



















































































































































































































2.Apakah kendala-kendala yang dihadapidalam implementasimodel
pembelajaranMapandalampembelajaranmenulishurufArabbagisiswa
madrasahibtidaiyahal-Misbah?











































ketrampilan menggunakan ilmu-ilmu kebahasaaraban yang secara
signifikanmemerlukanketerampilanmenulisArabdenganbaikdanbenar.
e.Menyumbangkan manualpraktis bagiguru bahasa Arab dalam
mengembangkankemampuanmenulishurufArab.
f. Memberikanmasukankepadapengembangkurikulumtingkatdasaragar















Melaluipenelitiannya ia berkesimpulan bahwa implementasiandroid dapat
membantu pengguna dalam proses pembelajaran menulis huruf Arab.
ImplementasinidapatmenjadimediapembelajaranmenulishurufArabyang












































































































































































































persiapan dan membangun kesiapan paramahasiswa agarmerekatidak
menemukankesulitanpadasaatsampaikelevelkomunikasi.Ketidaksempurnaan






tunggal(terpisah),hurufbersambung,dan kata.Salah satu upayauntuk




























































































































































































































































































































































































































































































































































































1.Jika nabrak yang terdapatsebelum hurufya akhirinitidak














































































































































Dalam buku-buku pengajaran huruf Arab ha awal sering
dicantumkan dalam deretan huruflepassementaralepasdan ta






memanfaatkan lengkung dalam awaldan Tengah sebagaiunsur






















































































































persiapan dan membangun kesiapan paramahasiswa agarmerekatidak
menemukankesulitanpadasaatsampaikelevelkomunikasi.Ketidaksempurnaan



































































































Kegiatan berikutnya ialah validasiisioleh ahlidilakukan untuk
mendapatkanrumusanisi,teoretis,efisiensi,kemungkinanimplementasi,dan
kemenarikanmodelyangmemilikikelayakanyangmemadai.Validasiisikepada


















































































































1 Prosespembalajaran, UnsurPimpinanMadrasah 2
Guru 4
Siswa 76
2 ValidasiIsiModel ParaAhli 2
3 ValidasiEmpirik Guru 4


































































































Kemudian,pertanyaan-pertanyaan inidapatdikelompokkan ke dalam tiga
kelompokyaitupertanyaanyangberkaitandengankondisiobyektifmadrasah,
prosedurpembelajaran yang dikembangkan,dan modelpembelaran yang
dikembangkan.
Kedua,pertanyaanselanjutnya,mengenaiprosespembelajaranmulaidari







Pertanyaan yang dikemukakan meliputi: Bagaimanakah konsep model
pembelajaranMapan? Bagaimanakahprosesyangditempuhdalam model
pembelajaran Mapan yang dikembangkan? Apakah faktor pendukung
pengembanganmodelpembelajaranmapanyangdikembangkandimadrasah







































































































dalam merumuskan tujuan dan materipembelajaran hendaknya



























Semua Siswa menimba penjelasan guru dan mengikutiproses
pembelajarandenganbimbinganguru.
4)Evaluasi
Tahap terakhirialah Evaluasiyang merupakan upaya untuk









Pengembangan Model pembelajaran yang dimplementasikan dalam
penelitianiniberpusatpadapenulisanhurufArabbagisiswamadrasahibtidaiyah.

























































langkah-langah yang dimaksud ialah (1)mengkajimateripelajaran,(2)















































bagisiswa madrasah ibtidaiyah.Data dan informasiinimerupakan hasil
wawancaradengankepalamadrasahdanguru.Sejumlahtemuaninimeliputi:
Pertama,Padadasarnyaseluruhsiswayangmengikutiprosespembelajaran
dengan menggunakan model Mapan dimadrasah ibtidaiyah al-Misbah
memperlihatkanpartisipasiaktifyangtinggimulaidariawalsampaiakhir
pembelajaran.Merekasangatantusiasdalam aktivitasipembelajaranyang


































pembelajaran Mapan dalam pembelajaran menulishurufArab bagisiswa
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kurikulum yang dikembangkan dimadrasah ibtidaiyah.Kurikulum
dipahamisebagaiseperangkatrencanadanpengaturanmengenaitujuan,
isi,danbahanpelajaransertacarayangdigunakansebagaipedoman












sebuah hurufhendaknya mendapatkan usapan sesuaidengan
bagiannya,baikdarilengkungan,kekejuran,maupunbengkokan.
b.Itman,artinya,setiaphurufArabtelahditentukanstandarnyaoleh





















dalam merumuskan tujuan dan materipembelajaran hendaknya



































































































































































































menulis huruf Arab ini membutuhkan syarat keterbukaan komponen







































































b.membutuhkan keterbukaan penyelenggara madrasah dalam
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